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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 229, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 
 
Designa Gestor de Termo de Adesão 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR a servidora Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima 
Scartezini, matrícula S040376, como gestora e o servidor Fábio Luiz da Silva, matrícula 
S033671, como gestor substituto do Termo de Adesão STJ n. 1/2012 (Proc. 3334/2012) 
da A3P, celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Superior Tribunal de Justiça, 
que tem por objeto integrar esforços para desenvolver projetos destinados à implantação 
do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública A3P, no âmbito da Instituição, 
visando à inserção da variável socioambiental no seu cotidiano e na qualidade de vida do 
ambiente de trabalho, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro 
de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado ajuste. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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